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MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO 
CON VINCULACIÓN 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO 
CON ADSCRIPCIÓN 





GEOGRAFÍA HUMANA  
BÁSICO Antropología Antropología Cultural Básico 6 ANTROPOLOGÍA SOCIAL ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
BÁSICO Filosofía Filosofía de la Ciencia Básico 6 FILOSOFÍA 
FILOSOFÍA MORAL 
LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA 
CIENCIA 
LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA 
CIENCIA 
BÁSICO Idioma moderno Inglés Básico 6 FILOLOGÍA INGLESA FILOLOGÍA INGLESA 
BÁSICO Arte  Historia del Arte Básico 6 HISTORIA DEL ARTE HISTORIA DEL ARTE 
BÁSICO Historia Prehistoria Básico 6 PREHISTORIA PREHISTORIA 
BÁSICO Historia Historia Antigua Básico 6 HISTORIA ANTIGUA HISTORIA ANTIGUA 
BÁSICO Historia Historia Medieval Básico 6 HISTORIA MEDIEVAL HISTORIA MEDIEVAL 
BÁSICO Historia Historia Moderna Básico 6 HISTORIA DE AMÉRICA 
HISTORIA MODERNA 
HISTORIA MODERNA 
BÁSICO Historia Historia Contemporánea Básico 6 HISTORIA CONTEMPORÁNEA HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
ARQUEOLOGÍA 
GENERAL I 
Arqueología prehistórica Prehistoria de Europa Obligatoria 6 PREHISTORIA PREHISTORIA 
ARQUEOLOGÍA 
GENERAL I 
Arqueología prehistórica Protohistoria de Europa Obligatoria 6 PREHISTORIA PREHISTORIA 




MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO 
CON VINCULACIÓN 




Arqueología histórica Arqueología del Próximo 
Oriente 







Arqueología histórica Arqueología de Grecia y 
Roma 





Arqueología histórica Arqueología medieval y 
postmedieval 






Arqueología de la 
intervención 









Arqueología de la 
intervención 





HISTORIA MEDIEVAL  
PREHISTORIA   
METODOLOGÍA 
ARQUEOLÓGICA I 
Arqueología de la 
intervención 








Análisis de la cultura 
material 
Teoría e Historia de la 
Arqueología 






Análisis de la cultura 
material 













Protección y gestión y del 
patrimonio arqueológico 




DERECHO ADMINISTRATIVO  




MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO 
CON VINCULACIÓN 










Arqueología urbana e 
introducción al planeamiento 
 
Obligatoria 6 ARQUEOLOGÍA 
GEOGRAFÍA HUMANA  
HISTORIA ANTIGUA 
HISTORIA DEL ARTE 
HISTORIA MEDIEVAL 
PREHISTORIA 
URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 









Conservación de los bienes 
arqueológicos 











Difusión del patrimonio 
arqueológico 
Difusión y puesta en valor del 
patrimonio 
 
Obligatoria 6 ARQUEOLOGÍA 
HISTORIA ANTIGUA 
HISTORIA DEL ARTE 
HISTORIA MEDIEVAL 
PREHISTORIA 






Difusión del patrimonio 
arqueológico 
Nuevas tecnologías para la 
difusión y puesta en valor del 
patrimonio arqueológico 
Obligatoria 6 ARQUEOLOGÍA 









LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS  




MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO 
CON VINCULACIÓN 


























Arqueometría Estadística y aplicaciones 
informáticas en Arqueología 
Obligatoria 6 ARQUEOLOGÍA 
ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN OPERATIVA 




INVESTIGACIÓN OPERATIVA  






documentación y análisis 
en Arqueología 
Arqueología de la 
Arquitectura 














documentación y análisis 
en Arqueología 










documentación y análisis 
en Arqueología 




LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS  




MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO 
CON VINCULACIÓN 











documentación y análisis 
en Arqueología 
Epigrafía y Numismática Optativa 6 ARQUEOLOGÍA 
CIENCIAS Y TÉCNICAS 
HISTORIOGRÁFICAS 
HISTORIA ANTIGUA 
CIENCIAS Y TÉCNICAS 
HISTORIOGRÁFICAS  





documentación y análisis 
en Arqueología 






Tecnología y Arqueología 
Experimental 































Antropología Física y Forense Optativa 6 ANTROPOLOGÍA FÍSICA 
ARQUEOLOGÍA 








Geología y Paleontología del 
Cuaternario 










MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO 
CON VINCULACIÓN 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO 
CON ADSCRIPCIÓN 





Prehistoria del sur de la 
Península Ibérica 
Las primeras comunidades 
agropecuarias de Andalucía 
(VI y V milenio A.C.), 




Prehistoria del sur de la 
Península Ibérica 
Evolución Humana Optativa 6 ANTROPOLOGÍA FÍSICA 
ARQUEOLOGÍA 
PREHISTORIA 









paisaje en Andalucía (IV y III 
milenio A.C.) 




Prehistoria del sur de la 
Península Ibérica 
La consolidación de la 
jerarquización social II milenio 
A.C.) 





Arqueología clásica del 
sur de la Península 
Ibérica 









Arqueología clásica del 
sur de la Península 
Ibérica 
Arqueología romana y 
Antigüedad tardía de 
Andalucía 








Arqueología de al-Andalus y 
de las sociedades islámicas 
Optativa 6 HISTORIA MEDIEVAL HISTORIA MEDIEVAL 




MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS 
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO 
CON VINCULACIÓN 













Arqueología de los 
asentamientos y de los 
paisajes andalusíes 






Fuentes para el conocimiento 
de al-Andalus y cultura 
material andalusí 
Optativa 6 CIENCIAS Y TÉCNICAS 
HISTORIOGRÁFICAS 
ESTUDIOS ÁRABES E 
ISLÁMICOS 
ESTUDIOS HEBREOS Y 
ARAMEOS 
HISTORIA MEDIEVAL 
CIENCIAS Y TÉCNICAS 
HISTORIOGRÁFICAS  
HISTORIA MEDIEVAL  
PRACTICUM Practicum Practicum Obligatoria 6 TODOS LOS ÁMBITOS CON 
ADSCRIPCIÓN EN EL GRADO 
TODOS LOS ÁMBITOS CON 
ADSCRIPCIÓN EN EL GRADO  
TRABAJO FIN DE 
GRADO 
Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado Obligatorio 6 TODOS LOS ÁMBITOS CON 
ADSCRIPCIÓN EN EL GRADO 
TODOS LOS ÁMBITOS CON 
ADSCRIPCIÓN EN EL GRADO 
       
 
 
